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ABSTRAKSI 

Srlmalat merapakaD atraksi wisata yanc berlokad di JaiaD Kasama 
B allis a, Surabaya. Srimulat berapa drama komedi disajikaD benrta 
lawakaD - lawakaD yaDI khas meqluakaD Bahasa Jawa sebalai 
peDyellnc daD Bahasa IndoDesla sebalal bahasa atama. Atraksl 
sepertl IDi dapat meDja dlkaD saatu atraksl wlsata yaDI dapat 
meDambah daya tarik bali para wisatawaD Dusaatara. Sarabaya 
sebalal kota terbesar kedua setelah Jakarta dikeDal sebalai tempat 
persiDIlahaD semeDtara bali wisatawaD. Oleh kareDa ita, pada Talas 
Akhir lal peDaUs mencharapkaD balnra Srlmalat dapat meDjadl atraksl 
wisata yanc dapat dlsulahkaD kepada wlsatawaD, apablla wlsatawaD 
dataDI uatak berkaDjaDC_ Tlpe peDelitlaD IDI bersllat deskrlptll yalta 
memberikaD lambaraD se"rmat mUJl&kin meqeDai saata keadaaD 
terteDta aDtak meDeDtakaD frekaeDsi adaDya hab1lD&aD terteDta aDtara 
adanya saatu cejala dalam masyarakat. TekDlk pequmpalaD data 
dalam peDelitiaD iDl adalah wawaDcara, obsenasl, dokameDtasi daD 
stadl pwtakl. Guna meDuDjanc wawaDcara, peDaUs memilih beberapa 
ioformaD diaDtaraDya MaDajemeD Srimulat Surabaya, Deparseaibud 
daD Masyarakat Sarabaya, sedaqkaD aDalisa data yaq diambil 
menclaDakaD aDaUsa deskrlptlf kaaUtatlf kareDa peDeHtiaD IDI 
menchasilkaD data deskriptJf deDlaD kata - kata tertulls ataa UsaD 
darl oraDI - oraDI yaDC dlamatl. Darl aDallsis data dapat dlslmpaikaD 
bahwa dalam upaya meDjadikaD Srimalat sebalai atrallii wisata 
diperlakaD beberapa laD:llah • laD:kah aDtak meDlembaDlllaD Srimalat 
yaDI memerlakaD dakuDlaD dari berbalai plhall. Plhak Srimalat dapat 
mepromosikaD melalai brolar lerta membaat jadwal pertaDjakaD dl 
kalancaD peDdldikaD ataa memasakkaD jadwal Srlmalat dalam alcDda 
pariwisata, dike mas dalam paket cit] tfJW' serta mellladakaD kerjasama 
deDlaD pemeriDtah laiD. Hal 181 dapat dilakakaD oleh pihall 
pemerlatah. SedaqkaD aDtak malyarakat Surabaya seDdlrl dapat 
melakukaD cara Gethok Tillar laDa mempromolikaD Srlmalat. DencaD 
adaDya peDallsan inl, peDulls berharap acar pembaca yaDI tertarik 
deDlaD Srimalat IDI dapat membaDta peDlembaDlaDDya sapaya 
meDjadi lalah sata atrakli yaq meDarill daD dilemari oleh umaa 
kalaDlaD serta tetap meDjadi baliaD darl paDllaDI blbaraD dl 
Surabaya. 
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